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VonderKritikdertranszendentaleｎＰｓｙｃｈｏｌｏｇｉｅ 
ＳｈｕＫＯＮＤＯ 
IndieserAbhandIungwirddieM6glichkeit，KantischePsychologieals 
`thephilosophyofmind，zuinterpretieren,erkliirt・Ｅｓｗｉｒｄ,Ameriksfblgend，
alsKantsMetaphysikderSeelebezeichnet，MihrendKitcherdieReduktion 
desSelbstbewu8tseinsbehauptet・FernerversuchtBrookdieBeziehunｇ
ｚwischenSubjektundObjektalsetwasNeutraleszuverstehen､Esistunklan 
obKanteinMaterialistwarodernicht・HierwirddiesesProblemnachder
systematichenundentwickelungsgeschichtlichenAnsichtgel6st・Kants
KritikdertranszendentalenPsychologiekannnichtnuralseinenegative 
BehauptungsondemauchalseinepositiveTheoriedesSeIbstbewuBtseins 
betrachtetwerden． 
ThePotentialofTetsuroWatsUji，sPhilosophy 
TsutomuHOSHINO 
Ｉ､`ADialogueonLanguage(AuseinemGespltichvonderSplache)，,Heidegger 
posesthefimdamentalquestionofwhetheritispossibletopaveawaythatleads 
tothevely`seeminglyincommensurableinterculturaldialogue，betweenEuIope 
ontheonehand,andEastAsiaandJapanontheothenanｄｉｆｓｏｈｏｗ 
ｌnthispapeLIconsiderthisquestioninthecontextofWatsUji，sphilosophy、
TheoriginalityofWatUji，shermeneutictheoryliesinitsfbrmulationasan 
ethicsandatheolyofculturalclimate(milieu).SoItakehismainworks， 
`Ethics(Rinrigaku)，and`CulturalC1imate(Fudo),,asanobjectofthisstudy・
InWatsUii，swritings,IrecognizetheexistenceofacertainparadoxThis 
isthattheverythingthatmakesWatsUji，scriticismofmodernEuropean 
philosophyatthesametimeiIIustmtesthelimitsofWatsUji，sphilosophyand 
illuminatesitsownparticularismandrelativism・
WatsUji，sphilosophy，despiteitsfbcusonparticularitiesofJapanese， 
showsusthepossibilitiesoftheinterpretationthatcutsacrossparticular 
languagesandthereinmaybefbundthepotentialofWatsUji,sphilosophy． 
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